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LIBROS RECIBIDOS 
Crltica y ensayo 
ALONSO MARTIN, Antonio I. Principios de poetica narrativa, La Laguna, Te-
nerife, Universidad de La Laguna, 1986. 
ARIEL DEL VAL, Fernando. Historia e ilegitimidad. La. quiebra del estado li-
beral en Ortega (fragmentos de una sociologia del poder), Madrid, Edi-
torial de la Universidad Complutense, 1984. 
ARREBOLA, Alfredo. Cantes gitano-andaluces bd.sicos, Cadiz, Universidad de 
Cadiz, 1987. 
AzcoAGA, Enrique. Ref lexiones sob re mi poesia, Madrid, Universidad Aut6-
noma de Madrid, 1985. 
BERMUDEZ, Lola, et al., Eds. Dada-surrealismo: Precursores, marginales y 
heterodoxos, Cadiz, Universidad de Cadiz, 1987. 
BERMUDEZ MEDINA, Dolores, E. Estudios de lengua y Literatura francesas, 
Cadiz, Universidad de Cadiz, 1987. 
CANAS MURILLO, Jesus, y M. A. LAMA HERNANDEZ. Vicente Garcia de la Huer-
ta, Merida, Editora Regional de Extremadura, 1986. 
CASAS G6MEZ, Miguel. La. interdicci6n linguistica. Mecanismos del euf emis-
mo y disfemismo, Cadiz, Universidad de Cadiz, 1987. 
CORBELLA D1Az, Dolores. Estudio del lexico del libro de Apolonia (tomos I 
y II), La Laguna, Tenerife, Universidad de La Laguna, 1986. 
DROUGHERTY, Dru, y Robert LIMA. Dos ensayos sobre teatro espafiol de los 
veinte, Murcia, Universidad de Murcia, 1984. 
DURAN, Maria Angeles, y Jose Antonio REY, Eds. Vida cotidiana y literatu-
ra, Madrid, Universidad Aut6noma de Madrid, 1984. 
GALVAN FERNANDEZ, Francisco. Burgueses y obreros en Canarias (del si-
glo XIX al XX), La Laguna, Tenerife, Universidad de La Laguna, 1986. 
GARciA DELGADO, Jose Luis, Ed. Espana, 1898-1936: estructuras y cambio, 
Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1984. 
GARCIA L6PEZ, Jose. Historia de la literatura espafiola, 19 ed., Barcelona, Li-
bros Vicens-Vives, 1985. 
GARciA V1zcAiNo, Felix («Felix de Utrera»). Acr6sticos del arte flamenco, 
Cadiz, Universidad de Cadiz, 1987. 
GIL NovALES, Alberto, Ed. La revoluci6n burguesa en Espana, Madrid, Edi-
torial de la Universidad Complutense, 1985. 
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GUERRERO CANO, Maria Magdalena. Santo Domingo (1795-1865), Cadiz, Uni-
versidad de Cadiz, 1987. 
Gu1sAN, Esperanza. Los presupuestos de la falacia naturalista, Santiago de 
Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de 
Compostela, 1981. 
GtlNTER, Georges, y Jose Luis VARELA, Eds. Entre pueblo y corona. Larra, 
Espronceda y la novela hist6rica del romanticismo, Madrid, Editorial de 
la Universidad Complutense, 1986. 
HART, Patricia. The Spanish Sleuth. The Detective in Spanish Fiction, Asso-
c:ated University Presses, London & Toronto, 1987. 
HERNANDEZ GUERRERO, Jose Antonio. La expresividad poetica. Analisis de 
«Signo del Alba» de Pedro Perez-Clotet, Cadiz, Universidad de Cadiz, 
1987. 
IGLESIAS F'Euoo, Luis. La trayectoria dramtitica de Antonio Buero Vallejo, 
Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Santiago de Compostela, 1982. 
JusTEL CALABOZO, Braulio. El monje escurialense Juan de Cuenca (Estudio-
so y cortesano, helenista y arabista), Cadiz, Universidad de Cadiz, 1987. 
LARA, Antonio, Ed. La imaginaci6n en libertad (homenaje a Luis Buiiuel), 
Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1981. 
MADRID, Leila. Cervantes y Borges: La inversion de los signos, Madrid, Edi-
torial Pliegos, 1987. 
MARQUEZ ESPINOS, Carlos. Las juntas literarias del Real Colegio de Cirugia 
de Cadiz. Catdlogo de las «observaciones» manuscritas (1742-1836), Cadiz, 
Universidad de Cadiz, 1987. 
MAGNIEN, Brigitte, et al. Ideologia y texto en el «Cuento semanal» (1907-1912), 
Madrid, La Torre, 1986. 
MARTINON CE.JAS, Miguel. .Poetas canarios de la Generaci6n de 1950 (tomos I 
y II), La Laguna, Tenerife, Universidad de La Laguna, 1986. 
MESA, Roberto, Ed. Jaraneros y alborotadores. Documentos sabre los .su-
cesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad de Madrid, Ma-
drid, Editorial de la Universidad Complu,tense, 1982. 
Novo VILLAVERDE, Yolanda. Vicente Aleixandre. Poeta surrealista, Santiago 
de Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago 
de Compostela, 1987. 
NUNEZ, Eduardo. Espana vista par viajeros hispanoamericanos, Madrid, 
Cultura Hispanica, 1985. 
NUNEZ DE PRADO, Eduardo. Cantaores andaluces, Cadiz, Universidad de Ca-
diz, 1987. 
ORDovAs, Jesus. Musica pop espaiiola, Madrid, Alianza, 1987. 
PACO, Mariano de, Ed. Estudios sabre Buero Vallejo, Murcia, Universidad 
de Murcia, 1984. 
PALOMO, Maria del Pilar, Ed. Estudios sabre Miguel Delibes, Madrid, Edito-
rial de Ia Universidad Complutense, 1983. 
PALOMO, Maria del Pilar, Milagros ARIZMENDI y Jose PAULINO, Eds. Leon 
Felipe, poeta de la llama (actas del simposio «Leon Felipe», enero de 
1984), Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1987. 
PERUCHO, Juan. Teoria de Catalufza, Barcelona, Destino, 1987. 
Pico GRANA, Berta. Concordancia y tablas de frecuencia del vocabulario 
de Le Chevalier au Lion (Yvain), de Chrestien de Troyes (tomos I y II), 
La Laguna, Tenerife, Universidad de La Laguna, 1985. 
RIOUER, Isabel y M. de. Antologia. Siglos X-XX, Barcelona, Libros Vicens-
Vives, 1983. 
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RoDRfGUEZ, Claudio. Reflexiones sabre mi poesia, Madrid, Universidad Aut6-
noma de Madrid, 1985. 
ROSALES, Luis. Cervantes y la libertad (tomos I y II), Madrid, Cultura His-
panica, 1985 (1984). 
SAINERO SANCHEZ, Ram6n. Lorca y Synge: i_Un mundo maldito?, Madrid, 
Editorial de la Universidad Complutense, 1983. 
SANCHEZ RoN, Jose Manuel, y Thomas F. GLICK. La Espana posible de la 
Segunda Republica (La oferta a Einstein de una cdtedra extraordinaria 
en la Universidad Central [Madrid 1933]), Madrid, Editorial de Ia Uni· 
versidad Complutense, 1983. 
SEBASTIAN L6PEZ, Santiago. El «Guernica» y otras obras de Picasso, contex· 
tos iconogrdficos, 1984. 
SUAREZ GRANDA, Juan Luis. «Tiempo de silencio» de Luis Martin-Santos, 
Madrid, Alhambra, 1986. 
TINTORE, Maria Jose. «La Regenta» de Clarin y la critica de su tiempo, Bar-
celona, Lumen, 1987. 
TRONCOSO DURAN, Dolores. La narrativa de Juan Garcia Hortelano, Santia· 
go de Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad de San-
tiago de Compostela, 1985. · 
TUN6N DE LARA, Manuel, et al. La guerra civil espanola. Cincuenta aflos des-
pues, Barcelona, Editorial Labor, 1987. 
VASQUEZ, Mary S., Ed. Homenaje a Ramon J. Sender, Newark, Juan de la 
Cuesta, 1987. 
VY.AA. Clarin y «La Regenta» en su tiempo, Oviedo, Servicio de Publica· 
ciones de Ia Universidad de Oviedo, 1987. 
VV .AA. Jorge Guillen y la Universidad de Murcia: Exposici6n y homenaje, 
Universidad de Murcia, Facultad de Letras, 1984. 
VY.AA. Dario de Regoyos, Barcelona, Fundaci6 Caixa de Pensions, 1986. 
VY.AA. La novel-la negra, Barcelona, Fundaci6 Caixa de Pensions, 1986 . 
VY.AA. Antonio Gaudi (1852-1926), Barcelona, Fundaci6 Caixa de Pensions, 
1986. 
VY.AA. La imagen de la mujer en el arte espaflol, Madrid, Universidad 
Aut6noma de Madrid, 1984. 
ZELAYA KOi.KER, Marielena. Testimonios americanos de los escritores espa-
fioles transterrados de 1939, Madrid, Cultura Hispanica, 1985. 
Creaci6n 
ALEIXANDRE, Vicente. Epistolario, Madrid, Alianza Editorial, 1986. 
ALONSO, Eduardo. Los jardines de Aranjuez, Barcelona, Anagrama, 1986. 
ANDUJAR, Manuel. Visperas, Madrid, Alianza Editorial, 1987. 
AzNAR, Jose Aranda. El que habita en el infierno, Barcelona, Anthropos, 1987. 
AzuA, Felix de. Historia de un idiota contada par el mismo (o El contenido 
de la felicidad), Barcelona, Anagrama, 1986. 
BARELLA, Julia, E. Despues de la modernidad. Poesia espaflola en sus Zen· 
guas literarias, Barcelona, Anthropos, 1987. 
BAROJA, Pio. La nave de las locos, Madrid, Caro, Raggio/Catedra, 1987. 
BENEDETTI, Mario. Cuentos completos, Madrid, Alianza Editorial, 1986. 
BETANzos PALACIOS, Odon. Poemas del Hombre y las Desolaciones, Barce· 
Iona, Rondas, 1986. 
BIOY CASARES, Adolfo. Historias desafortunadas, Madrid, Alianza Editorial, 
1986. 
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BRAS, Josep. El bajel de las vaginas voraginosas, Barcelona, Tusquets, 1987. 
DELIBES, Miguel. La hoja roja (versi6n teatral), Barcelona, Ediciones Desti· 
no, 1987. 
DIESTE, Eduardo. Obra selecta, Barcelona, Anthropos, 1987. 
DtlRRENMAT, Friedrich. Griego busca griega, Barcelona, Tusquets, 1985. 
FERRATER MORA, Jose. Hecho en Corona, Madrid, Alianza Editorial, 1986. f 
GALEANO, Eduardo. Dias de amor y de guerra, Barcelona, Alianza Editorial, 1 
19~ 1·. GoYTISOLO, Luis. Recuento. Antagonia 1, Barcelona, Alianza Editorial, 1987 
(1973). 
G6MBZ, Antonio, Director. «La centena», 3: y 4: entregas, Merida, Editora 't··. 
Regional de Extremadura, 1987. 
G6MEZ·ACEBO, Luis. A la sombra de un destino, Barcelona, Tusquets, 1987. 
G6MEZ VALDERRAMA, Pedro. La otra raya del tigre, Barcelona, Alianza Edi· 
torial, 1986. 
IGLESIAS KENNEDY, Daniel. La ranura del horizonte en llamas, Barcelona, Tus· 
quets, 1987. 
MARfAS, Javier. El hombre sentimental, Barcelona, Anagrama, 1986. 
MARTIN GAITE, Carmen. Dos relatos fantdsticos, Barcelona, Lumen, 1986 
(1983, 1985). 
MATUTE, Ana Maria. La torre vigia, Barcelona, Lumen, 1986 (1971). 
MEDINA, Dante. Tola, Barcelona, Tusquests, 1987. 
MENDICUTTI, Eduardo. Siete contra Georgia, Barcelona, Tusquets, 1987. 
MELLIZo, Carlos. Historia de Sonia y otras historias, Tempe, AZ, Bilingual 
Press, 1987. 
PEDRAZA, Pilar. La fase del rubi, Barcelona, Tusquets Editores, 1987. 
PERUCHO, Juan. Pamela, Madrid, Alianza, 1987 (1983). 
PUERTOLAS, Soledad. Burdeos, Barcelona, Anagrama, 1986. 
QUINONES, Fernando. Viento sur, Madrid, Alianza, 1987. 
RABINAD, Antonio. La transparencia, Barcelona, Lumen, 1986. 
SILVA, Piedad. Los dias del alci6n, Merida, Editora Regional de Extrema· 
dura, ,1987. 
VICENT, Manuel. Balada de Cain, Barcelona, Ediciones Destino, 1987. 
VILLALONGA, Llorem;. Un verano en Mallorca, Barcelona, Alianza Editorial, 
1987. 
VILLENA, Luis Antonio de: La tentaci6n de !caro, Barcelona, Lumen, 1986. 
ZEDA, Carlos. Los piojos espafioles son artistas de circa, Merida, Editora 
Regional de Extremadura, 1987. 
Ediciones 
ALVAR, Carlos, y Julian MuELA, Trads. Guillermo de Lorris y Jean de Meun: 
El libro de la rosa, Madrid, Siruela ,1986. 
- Victoria CIRLOT y Antoni ROSELL, Eds. Chretien de Troyes: Bree y Enid, 
Madrid, Siruela, 1986. 
CoLETEs BLANCO, Agustin, Ed. Ramon Perez de Ayala. Cr6nicas londinenses. 
Murcia, Universidad de Murcia, 1985. 
EsTRUCH ToBELLA, Joan, Ed. Alfonso Sastre: Escuadra hacia la muerte, 
Madrid, Alhambra, 1986. 
FERNANDEZ TURIENZO, Francisco, Ed. Miguel de Unamuno: Niebla, Madrid, 
Alhambra, 1986. 
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GRACIA IFACH, Maria de, Ed. Miguel Hernandez: Prosas Uricas y aforismos, 
Madrid, Ediciones de la Torre, 1986. 
MAINER, Jose Carlos, Ed. Miguel de Unamuno: La tia Tula, Madrid, Alian-
za Editorial, 1987. 
ORTEGA, Esperanza, Ed. Varios: Antologia de la generacion del 27, Madrid, 
Anaya, 1987. 
SANCHEZ VIDAL, Agustin, Ed. Miguel Hernandez: «El torero mas valiente,., 
«La tragedia de Calisto», otras prosas, Madrid, Alianza Editorial (Alian-
za Tres), 1986. 
SUAREZ MIRAM6N, Ana. Ed. Miguel de Unamuno: Poesia Completa (I), Barcelo-
na, Alianza Editorial, 1987. 
YIU.AR, Margarita, Ed. Miguel Mihura: Tres sombreros de copa, Madrid, 
Alhambra, 1986. 
REVISTAS RECIBIDAS 
Anales de la Universidad de Cadiz (Cadiz, Universidad de Cadiz) II (1985). 
Anaquel (Editora Regional de Extremadura) 5 (abril 1987). 
Anthropos. Numeros 20, 58, 60-61, 72, 76, 73, 77 de la Revista de documenta-
cion cientifica de la cultura. Suplementos 1 y 3 (Miscelanea Tematica y 
Antologia Tematica). 
Co*Textes (Montpellier) 13 (junio 1987). 
Cuadernos de traduccion y de interpretacion (Escola Universitaria de Tra-
ductors i Interprets, Barcelona, Universidad Aut6n<'TT1a de Barcelona) 8 
y 9 (1982). 
Cuadernos de Historia Moderna y Contemporanea (Universidad Compluten-
se) 7 (1986). 
Estudios de historia y de arqueologia medievales (Cadiz, Universidad de 
Cadiz) III y IV (1984). 
Jmprevue 2 (1986) y 1 (1987). 
Imagen: Expresiones de la Cultura de Iberoamerica (Madrid) 1 (1986). 
El Paseante (Madrid, Siruela) 4 (otoiio 1986). 
Quaderns (Fundaci6 Caixa de Pensions), numeros 34, 36 y 37. 
Revista Canaria de Filosofia y Ciencia Social (La Laguna, Tenerife, Univer-
sidad de La Laguna) 0 y 1 (1983). 
Revista de Filologia (La Laguna, Tenerife, Universidad de La Laguna) 2 
(1983) y 3 (1984). 
Revista de Geografia Canaria (La Laguna, Tenerife, Universidad de La Lagu-
na) 1 (1985). 
Revista de Historia Canaria (La Laguna, Tenerife, Universidad de La Lagu-
na) 173 (1983) y 174 (1984-1986). 
Tabona (La Laguna, Tenerife, Universidad de La Laguna) IV (1983) y V 
(1984). 
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